







I donotaskfor money,althoughI haveneedofit,
I donotaskfor meat.I haveonlyonerequest,
Andall I askisthatyouremovetheroadblockfrommypath"
(QuotedbySamantha,1995)









work,receiveonly10%of theworld!sincomeandownonly 1%of thetotal
assets.Thetransformationf fisheriesector,mainlybroughtbymechanization,
has engenderedmulti-facetedchangesin the role and contributionof
iisherwomen.
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coastanda totalof 3 millionfisherfolkinhabitingthecoastalvillages.The












in Tamilnadu,wheretheratioof womentomenis 4:1. In AndhraPradesh,the
mainoccupationof womenincludecollectingfish, andmolluscanshellsin
additiontotheircontributioni fishdrying,curing,marketing,shrimpprocessing











mechanization,extensiveuseof ice in local marketsand exportoriented
developmenteffortshavedislodgeda good proportionof womenfrom
employmentsectorslikefishdrying,curing,dryfishtradeandnetmaking.The
scopeof providingalternatemploymentfor morewomenin thesectorand
therebyinvigoratingtheirsocio-economicprogressas well as thegrowthof
marinefisherysectoremainsunexplored.
Directcontributionoffisherwomeni marinesector








SI.No. Category Totalno. No.of Percentage
ofworkers women
workers
1 Beachworkers 20,843 5,612 26.92
2 Smallscalefishtraders 67,527 20,220 29.94
3 Fishcurers 21,103 14,028 66.47
4 Peelingworkers 43,620 39,397 90.31
5 Processingplant 11,051 6,504 58.85
workers
Total 1,61,144 85,761 53.22
Outof thetotalworking fisherwomen,maximum numberare engagedin
prawn peelingsectorfollowed by thesmall scalefish traders(Fig.1). Women also
playa major role in fish marketing (small scale trading), value addition, and
aquaculturepractices. Still as in any other state, many constraints including'
















In a fisher'sfamily,theresponsibilityof householdmanagement-food,
childcare,education,health,sanitation,financial managementand the
responsibilityof gettingandrepayingdebtswill be mostlyon thewomen's
shoulders.Theburdenof herresponsibilitiesdoublesin theoff-season.After
mechanizationa d," intensificationof multi-dayfishing,the household
responsibilityof fisherwomenhasincreasedtoagreaterxtent.TheDailyroutine
diagram(Fig.2),ofafishtradingwomanofEdava,KollamdisrtictofKeralawho







supplyingbreakfastandsnacksto fishermen.The extentof involvementof







1 3 5 7 9 11 13
Activities
Fig.2.Dally routinediagramof a fish tradingwomanin Kerala
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81. Activities Time Dura 81. Activities Time Dura
No tion No tion(hrs)
(hrs)
1) Cooking 4-6 am 2 8) Fishtrading 4-7 pm 3
2) Landingcentre 6-7 am 1 9) Shoppingforgrocery 7-8 pm
1
3) Travelling 7-8 am 1 10) Householdactivities 8-11 pm
3
4) Fishtrading 8-12am 4 11) Rest 11-12pm
1
5) Householdactivity 12-2pm 2 12) Drinkingwater 12-1 am
collection 1
6) Landingcentre 2-3 pm 1
13) Sleeping 1-4 am 3
7) Traveling 3-4 pm 1
Table2. IndirectcontributionofFisherwomenin marinesector
Women'sroleasahomemaker,thoughsupportive,is indispensableforthe









SJ.No. Activities ' Contributionofwomen
1 Cooking 96%









Parameters KeraJa . Fishingvillages:
Populationgrowthrate 1.9 , ' 2.3
Sexratio 1032 972
Infantmortality 40 \ 85
Themuch-acclaimedsocialprogressin Kerala,alsoindicatedbysurplus
females,hasfoundtobelackingamongfishingcommunities.Thewellbeingof





















+ poorinvolvement # Notavailable
* Nil/meager++ mediuminvolvement +++high involvement
Thegeneralimprovementin thewell beingof thefisherfolkbroughtabout
bythetwinforcesof motorisationandmechanizationhavelessenedtheburdenof
womenfolkto a greatextentby freeingthemfrom takingup responsibilitiesof
supplementaryincome generation, debt managementetc., in addition to
householdmanagement.This changeis quietcharacteristicof womenfolkin any
societythatascendsthe class hierarchy.The increasein the incomeof the
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a)Decisionmaking ++ +++ ++
bFinancialmanagement ++ + ++
c)Familywelfare ++ + +++
d)Netmaking +++ ++ +
e)Pettyshops # ++ ++
f) Mobilefoodsupply # ++ +
2 Directroles
a)Peeling + ++ +++
b)Fishtrading +++ ++ +
c)Exportorientedprocessing * + ++
c)Landingcentreoriented +++ ++ +
works + ++ ++
d)Valueaddition * ++ ++






husbandhasmadetheroleof wiferedundantor confinedto thatof a typical
housewife.Her rolein decisionmakinghasdeclined (Shet,1994)probably











































































waysidemarkets(Anon.,2000).In marketswomenusuallysell low value
productsin a remotecorner.Wholesalersamongwomenare very few.
Exceptionslike thewomendry fish tradersoperatingat Chala marketIn









theycanhardlypaybackthemoney,as it wouldhavedoubledby then.The














MATSYAFED ofGovernmentofKerala.A totalnumberof9 women,whohave
undergonetrainingonimprovedmethodof producingvalueaddedfishproducts



























t Inaccessibilityocredit I I
2 Impropersavingschemes I








fisherwomenor theycomeforwardto introduceinnovativeschemes.In this








incomerangesfrom Rs. 750to 800.But thereis a general complaintof










depositheirsavings.For oneanda halfyearsshedepositedthemoneyat the











Projectsdesignedby developmentagenciesare oftennot suitableto
specificlocations.Quiteoften,somenon-fisheryenterprisesmayprovemore
remunerativethan fishery enterprises.In such circumstancesorganizing






















handleit. As a resultthemaleworkersgo to deeperareasandcollecthuge
quantitiesin lesstimeoutsmartingthewomenclamcollectors.The negative












funnytoridebicycleor mopeds.If sowhyyoungstersarenottherein thefield





2 Lackof innovativeequipment!method II
3 Lackoftechnicaldvice/supervision III
4 Lackoftrainingopportunities IV






























Lack of ownershipof assetsis also discussedunderinstitutional
problems,whichis anoutcomeof thesocialmarginalization.Irresponsible
natureof spouseindicatedby alcoholism,gamblingetc.wasanothermajor




























of risk orientationis highlyimportantin leadinga successfulcareer.Self-
awarenesshowsthatthelevelof awarenessa fisherwomanhasabouther
potentialsanddrawbacks,whichis directlyrelatedwithentrepreneurialskill
development. An individual'sorientationtowardsachievementof maximum









Many of the researchworks/ developmentprogramsaimedat the
empowermentof womenthemselvesaregenderbiasedwhichindicatesome
methodologicalbias.The objectiveof mostof theseeffortswill be women
oriented,attemptingtogiveautonomytothewomen.Theseprogramsforgetheir






approachis necessaryfor a sustainabledevelopment.The roleperceptionof
fisherwomenistobestudiedalongwiththeroleexpectationof theirhusbandsto
arriveat meaningfulsolutions.Eventhenas Muylwijk (1995)said,women
themselveshavetodecidewhichaspectsaremoreimportantto themand what
modeof approachtheyneed.If theneedfelt is an integratedapproach,then
autonomymeansintegration.
Conclusion
An improvementin thefisher'seconomyalonecannotbe takenas the
symbolof development.Empowermentof theindividuals,bothmaleandfemale


























Sen (2001)hasrightlyobserved"thereare nogoodreasonsto abandonthe
understandingthattheimpactof womenempowermenti enhancingthevoice
andinfluenceof womendoeshelptoreducegenderinequalityofmanydifferent
kinds,andcan also reducethe indirectpenaltythat mensufferfrom the
subjugationofwomen".
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